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SENIOR RECITAL 
Ivy Mae Buterbaugh, soprano 
Richard Montgomery, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Steven Duckworth, cello 
Chris Menter, violin 
Siisse Stille, sanfte Quelle 
Flammende Rose, Zierde der Erden 
Georg Friedrich Handel 
(1685-1759) 
Cuatro Madrigales Amatorios 
Con que la lavare? 
Vos me matasteis 
De donde venis, amore? 
De los alamos vengo, madre 
Caro Nome 
from Rigoletto 
Les Papillons 
Le Temps des Lilas 
LeCharme 
Serenade 
Three Songs 
Daphne 
Old Sir Faulk 
Through Gilded Trellises 
INTERMISSION 
Joaquin Rodrigo 
(b. 1901) 
Giuseppi Verdi 
(1813-1901) 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
William Walton 
(1902-1983) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Ivy Mae Buterbaugh is from the studio of Deborah Montgomery. 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, December 7, 1997 
8:15 p.m. 
